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£ L I . P R O V I N C I A 0 1 L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo o * Iw SKI . A1«MM J SMN-
UriM ntifeu IM EÍMno» 4*1 B*iRin 
Ha» cotrwpMíti «I üítrito, 4i»)Kiiiií» 
qo« M 1|< Bn «iMiflar u «1 liUa 4* *w-
lambr», dn4« ^ t r M i i t M r i k u t i «1 nei-
L M Ettntuiu cmMiriB i» M i i t m r 
1M BouniiH *olcc<iut4M erdna4>-
n « U p>nraatmMtanui<a,«n<ak*-
t i n r i l n m n4* 
gg TOMCA LOS LW.ES, M1ÉKCOLBS Y VipRNgS | ADVERTENCIA EDITORIAL 
í i íiséW!» u bi a t n M n i i di U Bipntuléa fioTiacUl, a nutro f -
•^MJ riütutta ««iitiBU •! triBMtr*, Mka « m l u •! i m o t n í quine» 
?««64w ni alo, a loa pattiaalani, paiadaa al aolfiilsr la aueriptita. Lm 
' ' da I * oapttal, M baria por inicua dtl Sin á í n o ; adví-
•lloaaal " *" ' 
. . jataqui 
«¿««lio proporcional. 
•ólojol oa •uaripeiaua da «ri»«aír«, "j 4aieam«<a por la 
¡raiaií» da pau a ua malta, taa aaMripaioaaa atraaadaa •• cokran eax 
l>aa Añatuaiaatoa da aata prwiaaía aboaaria la aaaaripoida ota 
atngl* s la aaeala iaaarta ta airo alar da la Soaaiaida pmiacial pablitada 
«a 1M aiaorat de tato BeLaTfHdo Iteba » j M dt diaiambrt da 
I M Jugadoornaaialpalta, ida diaUatMa, dita ptaotaa al alio, 
ütasro analto, TaiatMato cíatúaoa dt pauta. 
Laa dlapuritioata do l u aitoridadaa, oxupta l u mu 
aoaa a iutaaoia departa pobra, aa iaurtarAa oft-
dalaaeata, wímíaaio oulrn^er aaaaeieeoawraloatoaJ 
urrielt nacional ^ at diauae ia laamiarnaa; lo doia-
toréa particular proTio al a^ o adtlaatado do voiMa 
odatiaxoa da pacota por cad hcea do iaaereiéa. 
L u aaaaaioa a aae haci refenatia la airaalar do la 
Coiaiaida prorineial, (aoka 14 dodidaabro do 1K6, oa 
esaplñaitato al aaaardo da la Dipataoida da M do ao-
vioabit da diebo alo, y cajaciraalar ba cido pabliea-
da aa lm HOIMTIKM* QnciíLita do i» j 38 de diciem-
bre ya eitado, ao aboaarin eoa arraylo a le tarifa qna 
taMaeiaaadu BSUÍTIIIU U imerta. 
PARTJE OFICIÁL 
S. M . f l R ' J Don Momo XIII 
(Q, D. Q ) , S. M . ta Rttna Dofl» 
VIcIcW» Bvgcnls, S. A. R- «I Prlfl* 
clp» «• Aitut lM e InlunUi y d » 
mi l p m a n u d* la Aogaali Red 
Pamllbi, CORIIIIAM sin not idíd m 
t» Impelíante «alud, 
rfraft dal di» 20 da MTieakM de UN.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
EXrOSICIÓ!» 
S M M : La vígtrt» ley U Rada" 
tiüibnlo faculta al QoHtfno da 
V. M . pera qi», medíanla Real 
decrolo, y t n clrcunitanclaa tu-
Itaordlnarlui, fntda inipandtr el 
peía da una a otra iltaacldn militar. 
En 15 dal corrí» nta mei comipon-
dt psatn a Ktfnnda altaaddn de 
i irvido ÍCIIVO lo» IndIMnoa par-
Icnachatai al reampltzo da 1921, t i 
«xprsianunta no dbpona lo con-
tmlo, y como el enrío de nncitra 
camptfla en Marruecoa aconseja 
monlcneron fifia dicho raemphzo 
per el thmpo ealrlctunianto Indi»-
p:n(Bblf, qnt ha de (<r brava, para 
dtttr, Volver el plan del Gobierno y 
sdepter (aa madldaf prtcftaí pera 
no dibllltar an lo mí t mínimo la ell-
ciencia ds nnaitru Ejército da opa* 
r.'clons», elPraildants Interino dal 
Ulrectcrlo Militar, de ecuatdo con 
ést» tlsne al honor da icmetar R la 
aprcbaciAn da V. M . , al ilgulenta 
Pieyecto da Decreto. 
Medrid, 11 de noviembre de 1924. 
S « O H : A L. R. P. de V. M . , Anto-
nio Maga* j P*rs. 
KKAL OHCRBTO 
A propnaiia dal Jefa dnl Gobier-
no, Praiidante Intsrfno del Directo-
rio Militar, y de acuerdo cen date, 
Vengo an decretar lo ilgulante: 
Articulo inlco. Con arreglo a lo 
We dstermlrai el articulo 818 de la 
Vigente ley de Reclntamlsnto, se 
aaapande el pise a segunda i l t u i -
cldn dal servicio acllto de loa Indi 
vlduos pertenecientes al reemplazo 
de 1981, por al corto tiempo ettrlc-
tamente Indlipamable a las InclJen-
cías actualea da la campana da Ma-
rruecof. 
Dado en Pa'eclo, a once de no-
viembre de mil noViílentoa Velr.tl' 
cuatro.—ALFONSO.-Ei Preildan-
te Interino del Directorio Militar, 
Antonio. Mogat j Per*. 
Gobierno eWI dt Ii proílnela 
ciertos requliltos en la localidad 
donde piensen residir, trabajer o 
permanecer más de quines días, y a 
los obrsroa, adamé» de eu salva con-
ducto, expedido por lai Autorldadaa 
fronterizas de aquilla N iclón, y que 
el Ircumpllmlenlo de talas pracep-
toa puede ocasionarle» gravas per-
jaldo».» 
Lo que se hace público en esta 
periódico oficial para general co-
nocimiento. 
León, 10 de noviembre da 1984. 
El atberudor, 
/ a t é Barrante Cataté 
CIKCULARia 
El limo. Sr. Director general de 
Seguridad, en telegrama facha 13 
actual, ma dice lo que ligue: 
«El Ministerio de Estado cernir 
nica con ficha 11 actual que dea-
de primero de novhmbra aa exige 
nuevamente a todos loa etpaBoíes 
que vayan a Portcgai, sean portado-
res de tu pasaporta, dibldamenle vi 
aado por loa respectivo» Agente» 
Contulara», casando, por tanto, las 
facilidades dadaa an época de ve-
reno, t 
Lo qu» se hace público en esta 
periódico oficial para general co-
nocimiento. 
Ltdn, 19 de noviembre de 1984. 
El Gobonedor, 
José Barranco Ce talé 
, \ 
El limo. Sr. Director general de 
Sfgurldad, en telegrama fecha 13 j 
actual, me dice lo que sigue: | 
«A fin de qna los encargados de ; 
In expedición de pntepoit.v puedan > 
i asecorar a los eipeflolas qua da 
I aaen Ir a Francia, participo V. & 
[ qua según comunica Ministerio Es-
i tado, el D. O. do aquella Repúbll-
' ca Imerta un Decreto por «I qua sa 
I obliga a todos loa axlranjtroa a su 
' llegada y an al término dt cuarenta y 
| ocho hora», a proveerse da una carta 
' da Idealidad, qae sa expedirá previo 
SUBSISTENCIAS 
No hablando remitido al Sr. De-
legado gobernativo las relaciones 
(aradas da exlttenclaa de trigo, a 
pesar da habérselo recordado en 
distintas facha:', he acordado Impo-
ner ana multa de 85 pesetaa a cada 
«no da los Alcaldes de loa Ayunta-
mientos qua a continuación se ex-
presan: 
Matallana 
Pola,¿e Qcrdón . • 
La Robía 
Rodlazmo 
Santa Colomba de CttrueDo 
Soto y Amlo 
Vaidefuguerca 
Valdetaja 
Vega quemada 
Lo que hsgo público en este Bo-
LITÍN OnciALafln de que por lo» 
mismos la hagan efectiva en el pla-
zo da cuatro días, en pspal de pa-
gos al Ettado, remitiendo a esta Go-
bierno iu pal t i corr^pendiente, pa-
ra unir á ai expedíante da i u rezón; 
significándoles que contra esta pro-
videncia pueden recurrir ante le jun-
ta Central, por condeció de eita 
Provincia), en el plazo da 15 días. 
León, 18 de noviembre de 1984. 
B Goktraadar-Preaidato, 
Jesé Barranco Cataté 
CUENTAS MUNICIPALES 
Ciretr iar 
Por los apartados (d), (e) y (f) da 
la disposición primara tramilorlo d*l 
Rr glcmtnto dt H'denda Murlclpal, 
aprobado con fecha 23 de sgocto úl-
timo, se preVitne que las cuenta» 
generalas no aprc badas, correipon-
dlentes a los ellos de 1893 a 94 y 
1928 a 83. Incluiive, cuya sanción 
correepondiiaa al Sr. Gcbernadcr, 
con arng'o a la Ley da 2 de octubre 
de I877,que no hayan tenido Ingreso 
' en la Sección da Cuentas, altando 
aprobadas por la Junta municipal, sa 
remitirán a la S'cclón provincial da 
Presupuestos Municipales, psra sn 
Informe; tas que no hayan ildo r tn-
; dldas por lo* cuentadantes, lo serán 
en el plezo de tres meses, y serán 
, Informadas por el )«fe da la Sección 
provincial de Presupnestos Mnrlcl-
, palas, y tqnallas cuantas qne no 
[ sean rendldea en el plazo seflaiado, 
; sa formarán de c ficto a cargo d* lo» 
\ cuentadantes, como reiponscblss 
i directos, y en su defecto, al de la 
j Corporación del tflo siguiente al de 
, la cuenta. 
i Ccn 71 fin da que las Ce r;orac!o-
j ñas municipales tcegan concclmlen-
1 to de les cuentes qua no h<n tenido 
Ingreso en ta Sección y correspon-
den a loa rflos Indicador, he accrdti-
: do te publique c u elle periódico olí-
clnl rclitclóii de tos Ajurtamlfntos 
que s« encuantran en descubierto 
de preientaclón ds las mlemr.s, pera 
que por Ies Alccldes re ptoctás, íln 
demora, a cumplir lo dlipussto en 
mencionado Reglamento y pueda 
quedar terminado este servicio du-
rante al pltzo que se séllala. 
Lain 17 de noviembre de 1924. 
11 Ooberoador, 
/ c i é Borroneo Cataté 
2 
l U l a e l ó n • M re l i a r* l a | 
• » l « r l » r e l rcnlar 
Ceirlzo, 1917, 1018 a 19,19188 30, 
1928 a 21 y 1981 a 22 
Llatnai d« l i Rlbara, 1911 y 1911 
Samitflomlllif, 1919 a 20.1926 a 31. 
1921 a 32 f 1918 a 25 
Mlii da loi Mdonas, 1922 a 23 
Rop«fu»lo» del Páramo, 1920 a 31 
San BiUben da N< g !»•, 1917, 1018 
a 19» 1919 o 20 
Snnta Elena Jamitl, 1912, 1915, 
1914, 1915, 1919 y 1917 
Santa Muría de la lila, 1919 a 80, 
1920 a 11,1921 a 22y 1928 a 23 
La Rubia, 1913 
S^nta Co'omba de Curniflo, 1919 a 
20, 1920 a 21, 1921 a 22 y 1882 
a 23 
V.'.iáeltji, 1913. 
Vtgjqusmad'i, 1980 a 21 y 1921 a 82 
VttWcrde dal Camino, 1914 y 1915 
Vmaouüambri», 1919 a 20 
Los Baffin í e L'ins, 1904 y 1945 
Láicar», 1901 
L») Ornan», 1919 n 20 y 1920 a 21 
MUÍIUS d* Psrsder, 1920 a 21 y 
1921a22 
Rlbllo, 1908 
V.girl.Mua, 1921 a 28 
A b e r t i , 1919 a 20,1920 a 81, 1921 
e 22 y 1922;-23 
Cüstrülo Cabrera, 1915,1918,1917, 
1918,1919 a 20,1920 a 21, 1921a 
82 y 1922 a 23 
Pérrmo *>! Sil, 1916, 1917, 1918 a 
19, 1919 « 80, 1920 a 81, 1981 a 
82 y 1928 D 23 
Pciarin de Ve'.íeán, 1981 a 82 y 
1922 a 23. 
Am-nz», 1921 E 22 y 1922 a 23 
Bjrclanoi ds! Cemteo, 1913, 1914, 
19:5 1918a Ifl 1020a 21, 1921 a 
22 y 1922 a 83 
Crstioll írra, 1917 
Coa, 1022 B 23 
Grlügd'.to». 1921 a 82 
VBI.'.CIIO, 1921 P 22 y 1922 a 23 
Vlüsniol, 1921 a 22 
S:h3fjún, 1886, 1887, 1891 a 92, 
1892 ¿'93, 1893i94, 1894 a 95, 
1895 n 66 1888 B 97, 1897 o 93, 
1906, 1807, 1916 y 1917 
A'g«drf«, 1912. 1913, 1914, 1915, 
1918,1917,1918 nl9,1919 a 2», 
1920 a 21, 1921 a 22 y 1922 a 23 
Arciin, 1916 y 1017 
Garíonclllo, 1918 a 19, 1919 e 80, 
1920 a 21, 1921 a 28 y 1922 a 23 
M,bd2án, 1922 a 23 
Vl!*cé, 1904, 1905, 1968, 1909, 
1910, 1911, 19)8, 1913, 1914, 
1915,1916,1917,1918 a 19,1919 
n 20, 1920 a 21, 1921 • 22 y 
1922 8 23 
Vil-daincr, 1910, 1911,1912, 1013, 
1914, 1915, 1919 a 20,1920 o 21 
y 1921 a 33 
Vülcmrllén, 1917 
Cacebtloi, 1911,1913,1911,1914, 
1915,1916 1917,191» a 19,1919 
a 10. 18S9 a Si , 1931 a 32 y 
1028 a 23 
Ciireced.lo, 1900 
Ptbero, 1981 a 38 y 1932 a 83 
Otncla, 1919 a 30,1921 • 22 y 1082 
a 85 
Vlllafranca del BUrzo, 1021 a 88 y 
1922 a 23 _ 
OBRAS P Ú B L I C A S 
E x p r a p l a a l a x a 
DON JOSÉ BARRANCO, 
QoBBKNABOR CITtL DE U T A 
MCVINCIA, 
Hago saber: Que nclbldo «n la 
Daltgaclín da Hacienda de ««la pro 
Vírela el llbremkr.to para el abono 
del «xpsdlsnta de txi>ropleclún da 
Uir tnoi ocupado* en al término 
municipal de San Emiliano cen la 
cunstrucclén del trozo 1.* de la ca 
tratera de tarcer orden de la Plaza 
ti* Tevefga a la da La Magdalena 
a Beímont», be acordado nAalar el 
día 87 dal corriente, y hora d» la* 
fiticve de « t maflana, en la Caía 
Conilitoilr.1 de dicha pcb acldn, pa 
ra varifictir el pago del mlimo, que 
n a Izará el Pegador de Obras PAbSi 
caí , O. Pranciico F.rndndiZ, aconr 
$>: il9dú deí Ayudante D. Plorenclo 
Biimtjo, en repreitntacién de la 
Admlnlitracldn. 
Lo que t » anuncia por medio de 
t i t a BCLHTIN OFICIAL para ceno-
cimiento de loa intcraaedoi. 
Ledn, 18 de noviembre de 1924. 
/osé Berraneo Cataté 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Primer ptrlofo semiítral de 1924 
a 1925 
BX1RACTO D I LA SKSIÍN DB i DB 
NeVlíMBRE DB 1984 
PnaMcada M 8r. 6«keniaa<r 
Abierta la lesión a \m once, con 
asIitsnclB de los Sres. Burrlor, 
Crispo, A fsg-me, Alonio Prieto, 
Aiorto Vr-ínverde, Aüende, Dl*z 
Crrura i , Pitnándtz da Mala, Per-
nándtz Ssrlfn, Qómoz San Pedro, 
González Paiate, Martínez Pérez, 
Ortlz Gutiérrez, Taguro y Diez 
Cen?eco, el Sr, Gibirnadcr ordeno 
la leetnra da la convocatorio y er-
tfcu'ci de 'a ley PrcVírela) que tie-
nen relación con este neto. 
Dospí és de taludar el Sr. Qober* 
n-Jcr n Ir, Ccrpcrscldn, a la que sa 
cfrccld, y de conttitsrle el Sr. Dl>z 
Cen^aco, ebrlá aquél les seilones 
dt l presente periodo, leyéndose y 
apr-. bándcae el ect* de la anUrlor. 
Se roilta del salón al Sr. Gcber-
neder y se suspende la t a i l i n para 
daspadlrle, reanndindosa bajo la 
Preildencla del Sr. Canseco, con 
asistencia da los mlimos Sres. Olpn 
ledos con que se encabaza este sete 
Después de seflslar en seis el n i 
mero de sesiones, a las once, sale-
yd la Memoria de la Comlslán pro-
vincial, que qusdd sobre la Mesa, 
La Corporación quedó enterada 
del ncmbramlanto de D. Eusablo 
C. Antollncz para al csrgo de Dipu-
tado provincial por el Dlsfrlto de 
Sahrgdn-Velencfa de Don Joan. 
Fueron laidos Vatios asuntos, que 
pasaron a las respectivas Coitílslo 
nes para dictamen. 
inmediatamente sa levantó la se-
sión, isBolardo para el orden del día 
de la s'gultnte, los dictámenes que 
presenten fea Ccmlsiones, nombra-
miento de Vocales y suplantas de 
la Comisión Mixta de Rac nlamlan 
to y de representante de la Dlpu 
tacldn en la Comisión liquidadora de 
créditos y débitos de los Ayunta-
mientos con la Diputación. 
Lednddenovlambre de 1924.— 
El Secretarlo, Antonia ¿el Poto: 
y demás disposiciones posteriores 
Vigentes. 
León, 18 de noviembre de 1924.-
El Vicepresidente, P. A., Celestino 
Alense.—a Secretarlo, Antonio 
ie lPtxa . 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
SBCBBTAKlA.—STJUimSTROS 
M " dtnotiembrt de 1924 
Prados que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisarlo de Guerra da 
esta ciudad, han filudo para el abo-
no de los srtlculos de suministros 
militares que hayan sido hclllta-
des por les pueblos durante el 
precitado mea. 
Aríksles Se suministras, con re 
daeción al sistema métrico en sa 
equivalencia en raciones: 
Fta. Cta. 
Ración de pan de 05 decágra-
mas 0 42 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 52 
Radón de centeno de 4 kilo-
gramos 1 75 
Ración de maíz de 4 kilogra-
mos 1 12 
Ración de hierba de 12 kilo-
gramos 1 32 
ilación de pa)a de 6 kilogra-
mos 0 50 
Litro de petróleo 1 35 
Quintal métrico de carbón.. . 0 00 
Quintal métrico de leda 4 00 
Litro de vino 0 «0 
Los cuales se hscen pdbllcoc per 
miólo de este periódico oficie) pura 
que los pueblos Intsresado* arre 
glena los mismos sus rtjpictlVos 
relaciones y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4 . ' da la Real 
orden-circular de 15 da septiembre 
de 18a, la da 33 da marzo da 1850 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
aa LO coHTBNcioeo-ADinNieritATJ-
TO »B LBÓN 
Habiéndose Interpuesto por el 
Procurader D. Saretln Leig», en 
nombre de D. Lucas Diez Prieto, 
Vtclno de Santovitila de la Víldon-
ciña, recurso conttncloso-admlnls* 
tretivo contra provlderdn de la 
Junta arbitral de a'ccholes de asta 
Delegaddn de Hacienda, lecha 87 
de tgesto ú'llmo, por la cuel se la 
Imponon 500 peietus d» mullí, da 
conformidad con lo establecida en 
el articulo 38 de la Ley qui rigola 
el ejsrddo de la Jurlsdlccfón con-
tencloso-udmlnlilratiVa, s« h ce pú-
blico por msdla d*l protoutt anun-
cio en el BOLBTIN OFICIAL, para co-
nocimiento de los que tuvieren ln-
ts résdlnc to ene) negedoy quie-
ran coadyuvar en él a la Admlnls-
treción. 
Dalo en Le«n u 4 de novlsntbre 
de 1924.—El Presldentf, Frutos 
Rsclo.—P. S. M, : El SfcrstKrlo, 
Rafa»! Ortlz. 
• * 
Hibléndo'.e Interpuesto por don 
Cézar Plór'z Llamas, en sioinbra 
propio,recurso contencioso sdmlnli-
tretivo contra n s j'uclón ¿ci Ayun-
tamiento d» Santa Crlomb.i ir. Cu-
rueflo, da fecha 3 de ecltbrs ani-
mo, dsstltujéndole del cargo de 
Mélico titular de dicha Corpsra-
dCn, d» conformlásá con lo csh b.'e-
cHo en el aillculo 33 de le L y que 
rffgula el ejirclclo do to Jurisdicción 
ccntencloto-fcdmltilslratWa, hice 
Cdb.'ltro por mtÜQ d;l prc;«nto tmir.-
clo para conocimiento de l i doa los 
que tepgan ifiteréj d'racto «n »; ne-
gado y qili-rnn coedyuver ZM él a 
la Aímlsilsiroctón. 
Dado «n Lí<!n a 8 de r.ovl'wbre 
da I924.—EI Praslíent?, Frutos 
RÜCIO.—P. S. M . : Ei S^crelsr'o, Ra-
fael Orilz. 
M i ^  A 3 
Anaaela 
Ss hace sabor que el Sr. Gobsr-
nedor acordó «dmltlr, con f¿ch* ¿* 
hay, ln nnnncls íe¡ n-glstro m hie-
rro nombraio Obdulia, rúm, 8.041, 
sito en término d« V«llll«, Ayirnt»-
ml«nto de Rediezmo, prssíntada 
pnrul Interesado O. Eu'cg'o Garda 
y G¿rcla, V*clno de VeWia; d'.cle-
ra-.u'o caneando »st» »xpedi.;nl*i. 
L-ón, 10 da noviembre de 1924.-" 
Et Ingealsro Jeft, M. Í¿pex-Dé-
rtga. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
Sahaca«iib«r( |o»tranicuni(!ot lpl i20iaglimti i | i r lo»ln4a*hayii ldopNMnt«da •! papal da r«lnt«gro porlllalo d* propi'dad y pirtenanclai, al 
Sr. QobarRador ha di clarado con aala facha cancaladoi lo» cxptdl:flt«« jr franco* loi Urranoa da loi raglatroi qa* a continuación u ralaclonan, da caya 
rtiolncldn qaadan notificado! lo* intaraiadoa por al pra*anta anuncio: 
Naaibia á« laaaiaaa 
MontellaiR 
Socorro Slnfor lana 8.*.. • 
La Viuda 
D' i ra laa QuIMarmo.... 
2.* Dennnla a Qnlllermo 
L-! Berclara 
F*d»ílco -. 
1.* Damail» a Imprtvlita 
Dnmn'la a Cuxtro VUrtoa 
Minn l 
Antimonio 
Hlarro. 
Huía.. 
Zinc. 
Haparfai* 
30 
80 
20 
r2474 
2'I35» 
14 
181 
0<898 
4' 19 
AfiatMitatM 
Padro*adal Rey. 
Argana 
Rlnflo 
Albart* 
Po'gcuo da la Rlbira. 
L l lo 
Pola d< Qordén 
Potada d* Vn'dadn. • 
latareaailM Vanadad 
D. Pedro Gimiz Laón 
Ramón Camilo Joan da la Mata. 
Ettaban CaairMo Guardo 
Urbano Eggumbsrgir.. Bl bao 
Ovidio Parnándaz ....ICerazal 
Lola da Is Qindara. • . CaitnBada . 
Jo<d Qonzdlez La Robla... 
Eulogio Sxiclnaa La RlVa... 
Rapreaentuta as Lada 
O. Nicanor Ldpsz 
No llana 
> 
D. Angtl AWaraz 
> 
No llana 
Ladn \% d% nosUmbta éa 1914.—El Isgtnlare Jafa, M López Dótlga. 
v. i \ ÜANUBL L0PBZ-D0R1GA, 
¡NGSNIBRO JEFE DKL DISTRITO MI-
NHO DE ESTA PROVINCIA. 
Higo sgbsr: Qua por D. Msrcalo 
G:t!zAlez Garda, Vaclno da Vaga 
c«rvcrn. leha praiantado an al Go-
biiruo civil da Sita provincia an al 
sis 17 da! moi de octubre, a la* once 
y qulnre. una rolcltud de raglalro 
(idlando 20 pertenzncla* para Is mi-
i * daaaitc rlcallnai llamado Ma 
mtla , sita en lo* parale* «Val de 
Fez d-i Bcrdcya» > tValllna Carra-
ca,» término y Ayuntamiento da Va-
g :c¡rv«rn. Haca la dfdgnación de 
¡.•.i citadas 20 pertenencia*, an la 
forma siguiente, con arreglo al 
N. m.: 
Se tomará coma punto da partida 
is íülrsda &% la única bocamina qua 
h -y al fin--;; d-v una trinchara de uno* 
15 mí (roí d« iorgltud en lo* paraje* 
«Val de Fozdi Birdaya» y aValllna 
C'¿((aia,> y deida ¿I *e medbin 103 
wAtm al N.,90oE. y » e coiecará 
i:, 1 * eiíi'c;.; da ¿ata 1.C00 alE. , 
80° S., Is 2 *; da éita 200 alS., 
80° O., la i * \ de éita 1.000ai O., 
Sr,° N . , Is 4.*, y de éita con 1C» al 
N., SC E., ffl llegará al punto de 
patlcto, quí&ndo cerrado el par! 
rcttro d« IB: pcrtentncle* lollcl-
tiiiías, 
Y h5bkp<5o hrchs coiutar **1* ln-
! r.sr.üo c\v¡ tlf.re r?allzndo el de-
P'-.iic rrev-.iiMo por la L«y, J* ha 
rí r.lüáo dicha (olldtud por decreto 
• i - . Sr. GuberüE'JSor, iinp»r(u!c(o de 
l'-rccro, 
'in BK snaüclB ?cr iwsíie áil 
sr>:;sr.!r> «Steto paja (¡m en »! fe' 
'-.í"í; fia MWRSX ¿6», co!tt*ío» iv&t 
» fwáK", PBM"?» pf¡MSPIW m »5 Oc-
i'i*wo civil *(3B oposfcíüsjea lo» 
) cotuiMetiires cen derecho al to i t 
i; se-íK &» un^íiti eoüciiado, lagdn 
f.'s««B# si »rí, 24 d* la Ley. 
r:: a;:iJSK¡eí!S* ilsne e! ntm. 8.056. 
U á n 6 (W noviembre de 1024.» 
López-Dóriga. 
OP1C1NAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
ra LA PseviNCiA D* u d H 
Anaanel» 
En la* cerllflcaclone* de deten-
blarto* expedida* por la Tañada • 
ita de Libro* y por lo* Liquidador»* 
del impueito de derecho* reate*, le 
ha dictado per etta Teioreris, la 
alguien te 
'Providencia.—Con emrglo a lo 
dlipuaito en el párrafe 3 ° del ar-
tículo 50 de IB Inslruccldn de 26 de 
abril i s 19C0, se declara Incurto* 
an el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a lo* Individuo* compren-
didos en la tlgulenle relacldn. Pre-
cédele a hacer ehctlve el dcaca-
R e l a e l é a 
blarto en la forma que determinan 
lo* capitulo* IV y V I de le diada 
Inatmvclín, devengando el fundo-
narlo arcargado da m tramltacldn, 
lo* recargo* ccrreapondlente* al 
grado de ejecucldn que practique, 
má* loi gaito* que i * ocasionen 
en la forimcMn de lo* expediente*. 
A*! lo proveo, mando y firmo an 
León, a 31 de octubre de 1924 — 
Bl Teiorero-Contador de Hacienda, 
M . Domínguez Gil.» 
Lo que t* publica en el Bour lN 
OFICIAL de la provincia para co-
nocimiento de lo* tnt*re*ado* y en 
cumplimiento de lo dlipu**to en el 
art. 51 de ta repetida Cnitruccldn. 
León, 31 de octubre de 1924.»El 
Teiorero •Contador de Hacienda, 
M. Domínguez Gil. 
qne ee c i te 
IfOHBTtK DHL BEÜDOB 
Wencuiao Jáflrz y otro 
Manuel BwlartoB 
•OIQOIUO 
San Pedro d» Val de 
Sabtro 
. . . V vancla da D. Juai) 
Dfrachoireale* 
AI<Tho!*a... 
IMPORTE 
M»~0*i. 
28 80 
693 15 
León 51 de octubre de 1924—El Teiorerc-Contador, M. Domlngnez Gil. 
AYUNTAMIENTOS 
Altaldta itnstitucional de 
Páramo del Si) 
Hallándole Vacante la plaza da 
Médico titular da este Ayuntamien-
to, para tu provisión en propiedad, 
«a ¡inunda a concurso por medio 
del praacnte anuncio y término da 
trulntK diat, a contar dasde su pu-
Mención sn el BCLBIIN OFICIAL de 
la provincia, debiendo dirigir la* !ns-
tandfl!', lo* concunantH, durante el 
término («flaledo, a la Alcaldía da 
este Ayuntamiento, acompañada* 
de los documiirlos siguientes, Isgj-
fizados an forma: Certificado de 
nacimiento, Idem de conducta y co-
pla d«! titulo. 
Dicha plaza está dotada con el 
sueldo anual de 1.500 paratas, por 
la atlitencia de 100 familias pobre*. 
Páramo del Sil 5 d» noviembre de 
1924.—El primer Teniente Alcalde, 
en funcione*, Aquilino López 
Alcaldía constitucitml oe 
Ardón 
Formado el r«pai!lml«nto general 
d* utilidad** par» cubrir tas atenclo 
ñas del pr»aupu*»to municipal del 
corriente ejtrcfcto d* 1924 a i 5 , se 
h?lla expuílto al público en la Se-
cretarla de este AjuBterntanto por 
término de quines días y dos días 
más, pura oir redamaciones. 
Arddn a 5 de noviembre da 1924. 
El Alcalde, Florentina Cabrero*. 
Alcaldía constiiacional de 
Sanéela 
Terminado el apéndice del amllla-
ramlento pura la deirama da !a con-
tribución territorial (Asile*, colo-
nia, pecuaria y urbana, se halla de 
manifiesto en la Secretarla del 
Ayuntamiento dnranti quince dlai, 
para que pitada ser examinado por 
lo* contribuyanles Intersisdo*. 
Asimismo i * hillan de minlfiesto, 
por Igual plazo de qtt'nce días, en la 
Stcretarfa del Ayuntamiento, sito 
an la Cana Conslst ría!, la* cuertai 
municipales de 1923 a 1924 y «I 
quinto trimestre d* amplhclón. 
Lo que le hice púbüco pira co-
nocimiento del que ** considere ln-
tentado. 
Saneado, 11 de noviembre de 1924. 
El A calde, Sibastlán González. 
Alealdta constitucional de ^ 
Lucillo 
Se tallan terminadas y expu uta» 
al público an ia parte exterior de la 
Case Comlstorlal, la* cuantni mil-
nlclpala* rendidas por el A calde y 
Depositarlo, correspondientes al 
*|(Tclclo de 1923 a 1924 y «(ordclo 
trimestral da 1924, peral plazo de 
quince días, al oblato de que put-
dsns«r exominndjs y presentar le* 
reclamación»* qua se crean justas 
por los Vadnos del Municipio, 
Lo que rehace público para co-
nocimiento de todo* lo* vecino*. 
Lucillo 12 de noviembre de 1924. 
El Alcaide, Tomá* Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amto 
Formado por la correipondlsnte 
Junta el rcpertlmferito genere! scb;a 
utllldai-a de Indole real y panonal, 
se llalla de manlftatto en la S-7Cre-
loria de este Ayuntcmlinto por es-
pado de quinca dlaf.peru qu« los 
coniribuyent*: puedan enterarte da 
sus cuota* y hacer reclamadone» 
durante dicho p azo y tre* días má*. 
También»« halla d» manifiesto el 
apéndice d» rúfllca por Igual plazo 
ya lo t mlimos fin**. 
Soto y Amto 11 de noviembre de 
1924.—El A'ca'da, P. O., J0*é 
G , Secratr.rio 
Alcaldía constitucional de 
. Carracedelo 
Terminado el r-upcrUmlanto da 
utllldadei, en ;UJ do* parle* per-
sonni y real, girado entre lo* Vadnos 
y hacendado* forasteroi, para cnbrlr 
«I difícil ¡M p r t w w w t o WMlQlpal 
m • ! «Itrclclod» IÉ24« IMS, q w í » 
cxpanto al f tóllco M ( • Stcntnia 
A i n i * AywilmilMto per lérmlno 
d* « d n n dtoi Jt. do» m i i . dnrw. 
to dicho plizo putdtn prwentari*. 
cnintai r«c!»micloni(i (uteran los''' 
coiliflkvyantot <}&• w e n » p»ilo-
dlcado». 
C«rr»c«(l#fo, 10 d« novltmbr» d« 
19J4 —El Alca'd», Mariano AMDÍO. 
P a r t i d o Ji JlelaTT V f l l a f r a n -
ca <f«l B l c r s » 
PRE SUPUESTO DB INGRESOS DEL AÑO 
HccNímco DE 1924 «.1985 . 
AfuntamUnics 
Cenlldtd «ni l u comipond* 
Ptu.Cti. 
A r g i r z i 432 85 
Balboa 191 51 
BarJ»» S35 8» 
Bwlaüga 155 01 
C « « b » l o i . . . . 559 26 
Cemponanya 521 68 
Candín 269 11 
Camcadtlo 504 55 
Cctal óa 419 23 
M w r o 547 02 
Oaecla 284 86 
Peradeicci..... 271 52 
P*rinzanti 215 > 
Saneado 204 42 
Sobrado 205 68 
Trtfadaío 267 19 
Valla da PlnoUado....... 526 86 
V t j i da Eiplnarada 285 95 
V»aa d* Valcarc* 409 96 
Vllladtcanti 525 75 
Vllli franca 1155 20 
ToteJ dal prainpnaito da 
lrgr*ros 7.601 56 
Vllu hinca del B l m o 6 de julio 
da 1924.=EI Atcalda-Pnildenta, 
A. d« Tolado.—Franclico d i Lla-
no., Stcratarlo. 
mino, da cabida 2 Iraai: liada Na-
cíanla, Manaal A'onioj Madlodfa y 
Noria, MuaaJ MarUnrz; Poníante, 
Otmén Vlicalw,- tetada an 1.000 
pwaiat . . ... . 
Cnyai lineal t a Vindan para pifio • 
da l u manclonadat coitai, diblan-
do caiabrana al tamal» al «ta 15 
dal prdulmo mai da dklambra, y 
hora da l u doea, an k » «atradoa da 
Mtajvzgado. 
Lo qu» ta brea i t b i r al pdbllco 
para conoclmlanto da loa qna «mia-
ran Inlaraiataa en la inbaita; advlr-
IKndoi» qu» no le admitirá poatn> 
ra que no cubra [ u doa tarcaraa 
pa i t t i daí««l(r dai ioablanai qna 
tlrv» da Upo .para la .««bi ata y i l n 
qna t a conilgna pra«lamant» al 16 
por 100, por lo manoi, dal propio 
Valor, y qu» no ixhten lltoloa da 
propladad da las exprtiadn» finca», 
qnadendo a caigo dal r<matante al 
upl l r « t a falta. 
Dedo an Potftrrada a 15 da no* 
«hmbreda 1824.—Adalhto Pittz.— 
El Saaalarlo jodíela), Primitivo Cu* 
baro. 
; Vizcaíno Péraz (Auralla), da 32 
: afloi da aded, hijo da Citadlo y 
Marfa, cando, Ubrador, natural y 
; Mclnode Aiboibucna.y cuyoactnal 
; paradtro aa Ignora, procaiado «n 
1 cama por nmartei comparacerA an-
; t» a»la Juzgado an tírmln» da días 
| dlai, con obfato da n r Indagado y 
' conitltnlrt» en prlilón; be|o apar* 
' elb'mianio da que i l no !o ««rifle», 
; f t rd daclarado rtbílde y I» parar* 
: el parjnldo a qna hnblara lugir an 
I dtracho. 
| Dado «nVOIafranea d i | Blarzoy 
; no«í«nibr*6d» IÍ24.—Rodrigo Val-
; <féi.-»EI Stcratarlo, Parnando Gar-
da Báñala. 
JUZGADOS 
Don Adaüno Péraz Niato, Ju«z Inte-
rino da primara Imtancla da la 
ciudad y partí l o da Por ferrad?. 
Higo nber: Qna an «I «xpedlen-
te d* »x eclón de coitai da la can-
i a ugulda por al dallto delr.fnc-
cldn da la ley d» Patea, centra 
AnUnlo Martinaz Altai , Viclno d« 
Moilnaif ca, u ha acordado, an pro-
videncia i i hoy, aactr a pública y 
aaganda tebaita, con la r«ba|a del 
25 por 100 d« la tniacldn, les i l -
gnhntai blanai Inmueblar, emb.ir-
gado» a dicho procaiado: 
1. * Una l lura , al aillo Loi Sola 
noi, término da Mollnaiaca,' de ca-
bida 70 draai: linda Nadante, Ma-
dlodfa, Ponlsnt» y Norte, tarrano 
dal comdn; talada an 2 000 pai t ta i . 
2. * Otra tierra, an el mlimo ifc-
Don Manaal Pin» Chico, Juez de 
Inilrncclin de aitá vlílá ida Mn-
tlaa de Pared»» y m partido. 
Por al pniente edicto, qna i» tx-
pida en mérltot dt l inmarlo r í n n r o 
44, da 1921, por hurto y leilonet, n 
d ía a Joié Méndez, a un tal Padre, 
otro llamado Ramón y a Pedro A a-
Va, hirmano da Joié, natural da Mu-
rlai de R M , partido )udlcl«l de Na-
vla, provincia de Logo, anrentai en 
Ignorado paradero, a fin de que an 
el térmlro da diez dlai, a partir d u -
de al i'gulent» al en que t» haga la 
publicación an al BOLUTIN OncrAL 
da eito provincia y an la Gaceta d i 
Madrid, comparezcan anta la l i l a 
andlencle da alte Juzgado, con ob-
jeto de preitar declaración aobre al 
hecho de autO(¡ba|o aperclblmtento 
qa» da no comparecer, Isa parar* a] 
perjuicio a que hubiera lugar an de-
recho. 
Dado en Mnrlai da Paredeia4 
de novlembra d* 1984.—Manaal Pi-
no.—El Saaalarlo Judicial accMen. 
tal, Joi* Orddatz. 
Don Dlonhlo Hurlado Marlap, Juaz 
, municipal de rata ciudad. _ 
• Hago faber: Qua an el Jaldo Ver-
bal civil d» que i » k t r d mérito, ra-
i c ayd .ianttnclar cuyo inctbiza.-
mlenlo y paite dlipoiltlva, dlc'n: 
t i'Senieneía.im En Ip .c|nd|d d é 
U é n , • once de nofüiiibra de mil 
.MVedagto» Veintlcnalro: Vlito por 
« tS r . D. Dlorhlo Hurlado Marino, 
Juez municipal, al pn cadente Juicio 
Vai bal civil, celebrado ajnslucla da 
D. Nicanor Lépez Perrdndts, Pro-
curador del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorro! da Lado, contra D. Da-
Vid Df«zT« (Hiña ^ D , Pedro Fer-
nández Rodrfgnez, Vadnot.de Sinta 
Olaja da fa Vargama, tebrapago da 
c l e n t q i M . e n t a j w » t H t Interafasda 
damora, derechoi y coitai; 
Palle: Que dabo d» ccndanar y 
condeno, an r<b;ldfe, a D. David 
Dfaz Tejirlna y D. Pedro Peinán-
dez RcdrfgMz, Vicinoa de Santa 
Olaja da la Vargima, a que manco-
munada y iollderlimente prguanal 
Monta de Piedad y Caja da Ahorroz 
da Ledn, la turna da danto menta 
peiataa, Intereiei da demora y da-
rachoi del Procurador dimandante; 
Imponiendo a dlchoi damandadot lo-
d e i tai coitai da « t e Juicio.—Aif, 
dtflnltlvjmant» Juzgand», lo preñan-
do, mando y firmo.—Dlonlilo Hur-
lado.» 
Cnyaiantinda fué publicada en 
almlimodla. 
Y para i a Imercldn an al BOLB-
I<N OFICIAL da la provincia, a Un 
da qua i l rVJ da nollflceclón a loa 
demandedea «beldé», expido el pro-
tente an Mdn, n once de noviem-
bre de mil novcclintoi vilntlcnatro. 
Dlonlilo Hurtado —P- S. M . , Fer-
nando Tafadna. 
Don Mainel Valladar»* Sáncb»z, 
Juez municipal de é i le de Viga 
quemada. 
Hago lebtr: Que por D. Hipólito 
Ramoi Gsrcla, vecino de Candsne-
do, te ha preainlado en eila Juz-
gado una demanda an Juicio Vei bal 
civil contra D . Antonio Caillilo Ro-
b í n , vecino que fué d t l mlimo pue-
blo, en alta Municipio, en reclama-
d i n de trticlantai treinta y dnco 
patatal qna la adeuda, pera cayo 
eclo del Jaldo le halla iiflalado a l 
día 25 de) próximo mía da novlem 
bra, a la» trai an punto da n torda, 
en la tala da a i t e Juzgado. 
! Y con e l fin da qua tltva de notl-
ficeddn al dimandado, i n Innrta 
eale anundo en el B»LST(N OFICIAL 
de fa proVinda, a loi aficloi deltr-
minado» por la ley; bajo apercibí' 
miento que de no comparecer en e l 
dfa y hora leBeladoi, t e ugulrá e l 
Jaldo w , i j i ribaldla ,il(i volver a 
dtailo.. 
Dedo en Vfgrqnenada a 31 de 
odabre de 1924.—Manuel Vallada-
r a i . - p . S.-M., Ellía-YiDidara^. 
Don Mannel Valladarai Sárchiz , 
Juiz mnalcfpit de tete de V«g«-
qaemada. 
Htgo l íber : Que en eile Juzgado 
da nil cargo i» ha pmentado una 
.demanda an Juicio Verbal dvll per 
D. Peicasl Ramot, B anco, Vecina 
de Lugán, contra D. Antonio Ca í -
tillo Rcb e», Viclno que fué de Can-
d*nedotan eile Munldplo, hoy de 
Ignorado paradero, «obre rfclama» 
c'ón da IB cantidad de noventa pa-
latal, para cuyo acto del Juicio t a 
halla t i halado el día veinticinco del 
próximo me» da noviimbre, a la» 
doi en panto de I B tarda, an ta ta-
la da eila Juzgado. 
Y con el fin da que ihva de no-
tlflcacldn al demandado, a* interta 
o l e anuncio en el BOIBIDI OFI-
CIAL de la provincia; bajo apercibí-
miento que de no ccntparactr en el 
día y hora «iflaledo», ta ugulrá al 
Jaldo an tu r;btldfa t ln Volver a 
citarlo. 
Dado an Vrgaqoemadaa 31 da 
octubre de 1924 —Manual Vallids-
m . » P. S. M . , Eilai Valladar»». 
Ochoa Catliflilra (Manua), hijo 
d» Daniel y de Valenttna, natural 
de Ntuimltr, provincia da Haaica, 
d»22eaoi de edad, de 1,540 me-
troa de talla, palo caitttlo, nariz 
regalar, color rano, frente detpija-
da, bocaragu'er, domiciliado ü tima-
mente an Vlllf franca ( L t d n ) y i u -
Jito a expedienta por habar fallado 
a Incorporación, compancará sn el 
término da treinta dlai enteeljmz 
InitructorD. Manuel Palteado Ms-
rlAaa, cen detllno en al 8 * Rigl-
mlenlo da Sanidad Militar, de guar-
nición en La Cornil»; b»jo apercibí-
míenlo da aer declarado rebelde at 
no lo J fícliíi. 
La Corufla 4 da noMembra rf» 
1924 —El Teniente Juiz Inttrnctor, 
Manuel Pelteado. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Da Ralnota (Sanfandei) falta una 
yegua mgra, da 8 alloi, ds a'zadn 
1,315 me tro», o tea 7 cuarta» y traz 
dado», qa« fué Vlita el día 11 d*l 
corríante «n loa llmltea ds ín pro-
vincia da L'ón. Se maga a qulan la 
tenga en i n podar, avlie, an LSÓR, 
a Elfaa Fernindaz, Zapatería, 17, y 
te abonarán le» gattot que ta h^yan 
originado. 
LEON 
Imp. da la Dlpnladón provlncl»! 
